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S TATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGU STA 
ALIEN REGISTRATION 
.. . F..Or.~ .. ~~.1..r.fJ.~J.4 ...... .............. .... , M aine 
Date ..... ......... J\Dl.e ... 27th ...... l .94o ...... .... .... . 
N ame ..... .. .... ........... .... ... Hazel· .. Estella···Rob1n·SOD· .. · ................ . ..... .... .. ........ .. ... ...... ................ ..... .............. . 
Street Address ........ ... .... } .. Green· .. S,treet .. ..................................... ... ......... ........ ... ... ... .... ... ................................ .. 
Fort Fairfield 
City or Town ... .. .... ...... .......... ... .... .... ............. ....... .............. .... ...... .. ... ..... ...... ....... ................ ............. ... .......... ..... ........ .. ... .. 
How long in United States ..... .. .. .... ...... , ., ... yea.-rs ......................... .... H ow long in Maine ..... t.t. .. y..ears ....... .. 
Born in ...... Sas-t· .. .. Gla1'Bv11le· .. i1h·B·, .. ·Oanada ..... .. ...... . Date of Birth .... . F.ebruary ... l8th ... . ~j;J 
If married, how many child ren ........ .. ,e1ngl·e .. .. ............................... .. O ccupation . ........ nursing ........... ... .. .. . 
Name of employer ...... ......... Fo·rt .. ·Fai-rf-i·eld .. ·01-1-nie ........ .. .............. .................................... .... .......... ...... .. (Present o r last) 
Fort Fairfield, 1'a.1ne 
Add ress of employer .... ...... ...................... .. .......... ... ........... ... ...... .. ............. .. .... .... .. .. .......... .............. .. .... .. .... ..... ........... .... .. .. 
English ..... ... ... ..... yes .......... ... Speak. .188 .......... .... ... ..... ...... Read .... .,.e8 ..... ....... .... ....... Write ... yes ...... ....... .. ...... . 
Other languages ... ..... ... .. .. ..... .. n·on·e··· ..... ... ..... ......... .. ... ... ...... ... ........ ..... ....... ... ... ... .. ... .... ...... ........................ ...... ..... .... .. . 
H ave you made application for citizen ship? ..... .. ·····no· .. .............. .. .............. .... ...... ...... .... ......... ...... ... ..... .............. .... .. 
H h d ·t· · 1 ave you ever a mt 1tary serv1ce ...... .. .... .......... ... .. no·· .. ........................... .. ....................... ... .. ................. ..... ........... .. 
If so, where? ............... .. .. .......... .. ............ ............ .. ... ... .......... . When ? ... .... ... ....... .... ....... ..... .. ............... ... .......................... .. . 
Signatu,e ....... ~ ..  tf .. ~ ................. . 
Witness .. ':lYt?~.clV .. ??/~ 
